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ルデンウィーク前の翌週の 4 月 21 日まである程度テーマを固めたいと考えていたものの、実習生の














問題に気付いてもらうという意味で『キズク・延岡』展というテーマで平成 26 年 7 月 23 日 ( 水 ) ～





























写真２：アイデアを集約していく ( 上 )




写真４：パネル原稿の作成 ( 上 )
　　　　試行錯誤のオブジェ制作 ( 下 )
22
写真 5：キャラクター " のん太 "( 上 )
　　　　高齢者になってみる ( 下 )
23
写真 6：パネル内容の確認 ( 上 )
　　　　会場壁面にプラスチックダンボールを設置した ( 下 )
24
写真 7：背が高いと何かと便利 ( 上 )
　　　　ケーブルテレビの取材 ( 下 )
25
